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Stellingen behorende bij het proefschrift:
The Fate of Intracellular Peptides and MHC Class I Antigen Presentation
1.     Peptiden worden continu aangevallen door intracellulaire peptidasen en leven 
        daardoor gemiddeld maar een paar  seconden. 
        Dit proefschrift.
2.     Doordat peptiden via gap junctions tussen cellen diffunderen, kunnen onschuldige
        cellen door het afweersysteem worden aangevallen.
        Dit proefschrift.
3.     Peptiden leven aanmerkelijk langer wanneer ze twee basische aminozuren aan de
        aminoterminus bevatten.
        Dit proefschrift.
4.     Een stervende cel is in staat om unieke peptiden te maken, te presenteren en uit te
        wisselen met andere cellen.
        Dit proefschrift. 
5.     Omdat een cel wil voorkomen dat eiwitten zich ophopen, besteedt het meer
        energie aan de afbraak dan aan de opbouw  van eiwitten.
        Princiotta MF, Immunity, 3:343-54, 2003.
6.     De voor kruispresentatie in de muis cruciale CD8 positieve dendritische cellen
        bestaan niet in de mens. 
        Villadangos, JA, Nature Reviews Immunology,7:543-55, 2007. 
7.     Hoewel TPPII belangrijk is voor de afbraak van lange peptiden, gooit de MHC
        klasse I route de handddoek niet in de ring in TPPII knock-out muizen.
        Firat, E, Journal of  Immunology 179:8137-45, 2007.
8.     Om antibiotica resistentie in bacteriën te voorkomen moet een antibioticum niet
        werkzaam zijn tegen de bacterie  maar voor de gastheer.
        Kuijl, CP, Nature, 450:725-30, 2007.
9.     Niet alle patienten profiteren van de vooruitgang in de geneeskunde als de 
        budgetten van ziekenhuizen geen pas houden met deze ontwikkelingen.
10.   Voor sommige voorspellingen in de wetenschap zou het een goed idee zijn om
        eens advies te vragen aan de beursaap Jacko  uit Berlijn.
11.   Zolang Blueband niet op de dopinglijst van het WADA staat, blijven wielrenners
        gewoon met boter op hun hoofd rijden.
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